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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sunguh-sunguh urusan yang lain dan 
hanya tuhan-mulah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al-Insyiroh, ayat 6-8) 
Orang yang rajin dan trampil adalah orang yang akan meraih kesuksesan nantinya. 
(Sarno) 
Jangan menunggu! Tidak akan perna ada waktu yang tepat, mulailah dimanapun 
anda berada! Berkerjalah dengan alat apapun yang anda miliki! Peralatan yang 
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Dina Pratiwi, C9414018. 2017. “Tingkat Kepuasan Kerja di PT. Java 
Festival Production”. Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata 
Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suasana kerja atau kinerja 
karyawan di PT. Java Festival Production dan ntuk mengetahui tingkat kepuasan 
kerja PT. Java Festival Production. 
 Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitati yang 
menjelaskan data yang diperoleh dari observasi langsung ke PT. Java Festival 
Production, wawancara manajer dan staff, penyebaran kuisioner atau angket pada 
karyawan, data-data yang diperoleh disajikan dalam bentuk angka. Metodologi ini 
didikung dengan perhitungan mean dan persentase untuk mengetahui hasil dari 
penelitian. 
Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai suasana kerja pada 
PT. Java Festival Production dan menjelaskan mengenai profil pribadi karyawan, 
kepuasan kerja karyawan, motivasi kerja karyawan dan kinerja karyawan. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu karyawan PT. Java Festival Production 
yang paling banyak memiliki masa kerja atau lama kerja selama 1-5 tahun 
sebanyak 3 orang atau karyawan dengan tingkat presentase3%, diikuti dengan 
masa kerja atau lama kerja selama 6-10 tahun sebanyak 3 orang atau karyawan 
dengan tingkat presentase 30% dan 11-20 tahun sebanyak 4 orang atau karyawan 
dengan tingkat prosentase 40%.  Karyawan PT. Java Festival Production yang 
paling banyak memiliki kinerja adalah mereka yang berada pada usia 36-45 tahun 
sebanyak 3 orang atau karyawan  dengan tingkat prosentase sebanyak 30%, 
diikuti usia 20-25 tahun sebanyak 2 orang atau karyawan dengan tingkat 
presentase sebanyak 20%, kemudian usia >46 tahun sebanyak 3 orang dengan 
tingkat presentase 30%, dan selanjutnya usia 26-35 tahun sebanyak 2 orang atau 
karyawan dengan tingkat presentase 20%. Karyawan PT. Java Festival Production 
yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dengan tingkat presentase 
sebanyak 60% dan perempuan sebanyak 4 orang dengan tingkat presentase 
sebanyak 40%. Karyawan PT. Java Festival Production memiliki pendidikan 
SMA-D3 sebanyak 5 orang dengan presentase 50% dan S1 sebanyak 5 orang 
dengan presentase sebanyak 50%. Dari sepuluh responden dapat diketahui jika 
semua responden memiliki tempat tinggal di Jakarta dengan hasil presentase 
100%. Karyawan PT. Java Festival Production yang sudah memiliki setatus 
pernikahan terdapat 7 orang dengan presentase 70% dan yang belum memiliki 
setatus pernikahan terdapat 3 orang dengan presentase 30%.  
Karyawan PT. Java Festival Production memiliki tingkat kepuasan kerja 
sebanyak 60% dan memiliki tingkat ketidakpuasan kerja sebanyak 40%. 
Karyawan PT. Java Festival Production memiliki tingkat kepuasan dalam 
motivasi cukup tinggi yakni sebanyak sebanyak 80% dan tingkat keidakpuasan 
dalam motivasi kerja sebanyak 20%.  
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Bagan 1.0 Jumlah Pengunjung International Java Jazz Festival dari Tahun 2005 – 
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